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Ⅰ．は じ め に
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自宅 ６６３ １．７８ ６７．６ ４９１ １．７７ ６９．２ １７２ １．８１ ６３．５
知人・友人宅 ２０ ２．７０ ２．０ １２ ２．３３ １．７ ８ ３．２５ ３．０
学校 １６ ２．００ １．６ １２ １．５０ １．７ ４ ３．５０ １．５
商業施設 ５２ ２．８５ ５．３ ２８ ２．６４ ３．９ ２４ ３．０８ ８．９
勤務・アルバイト先 ６５ １．２６ ６．６ ５８ １．２６ ８．２ ７ １．２９ ２．６
移動 ８４ ２．３５ ８．６ ５１ １．９４ ７．２ ３３ ２．９７ １２．２
病院 ６ １．５０ ０．６ ５ １．６０ ０．７ １ １．００ ０．４
出張・実習先 ５ １．６０ ０．５ ５ １．６０ ０．７ ０ ０．００ ０．０
その他 ７０ ２．６１ ７．１ ４８ ２．５２ ６．８ ２２ ２．８２ ８．１















自宅 ２０７ １．５８ ４６．２ １４８ １．５３ ４４．８ ５９ １．７１ ５０．０
知人・友人宅 ５ １．６０ １．１ ５ １．６０ ４．２
学校 ８５ ２．０４ １９．０ ８１ ２．０１ ２４．５ ４ ２．５０ ３．４
商業施設 ５３ ２．５５ １１．８ ３８ ２．３９ １１．５ １５ ２．９３ １２．７
勤務・アルバイト先 ３４ １．２４ ７．６ ２１ １．１９ ６．４ １３ １．３１ １１．０
移動 ３３ ２．４８ ７．４ ２４ ２．４６ ７．３ ９ ２．５６ ７．６
病院 ２ １．００ ０．４ ２ １．００ ０．６ ０
出張・実習先 １ ４．００ ０．２ １ ４．００ ０．３ ０
その他 ２８ ３．３９ ６．３ １５ ３．３３ ４．５ １３ ３．４６ １１．０


































































































































６月 １０月 ６月 １０月 ６月 １０月 ６月 １０月
３３０ ７０８ １１８ ２７２
１人 １２１ ２６７ ３６．７％ ３７．７％ １．０％ ２５ ６８ ２１．２％ ２５．０％ ３．８％
２－５人 １２１ ３８４ ３６．７％ ５４．２％ １７．６％ ６７ １６１ ５６．８％ ５９．２％ ２．４％
６－１０人 １８ １８ ５．５％ ２．５％ ２．９％ ７ １９ ５．９％ ７．０％ １．１％
１１－５０人 ５１ ３７ １５．５％ ５．２％ １０．２％ ８ １９ ６．８％ ７．０％ ０．２％

















































































１０月 ４．００ ３．８２ ３．６０ ３．１２ ３．９０ ３．５０ ３．７０ ３．２２ ３．２９ ３．９０
６月 ３．８６ ３．７１ ３．６３ ３．１８ ３．７１ ３．６９ ３．５５ ３．４６ ３．２７ ３．４４
差 ０．１４ ０．１１ ０．０３ ０．０６ ０．１９ ０．１９ ０．１５ ０．２４ ０．０２ ０．４６
平日
１０月 ４．００ ３．８０ ３．６０ ３．１０ ３．８０ ３．５０ ３．６０ ３．２０ ３．３０ ３．８０
６月 ３．８４ ３．７３ ３．６１ ３．０９ ３．７１ ３．６４ ３．５５ ３．４３ ３．２５ ３．３７
差 ０．１６ ０．０７ ０．０１ ０．０１ ０．０９ ０．１４ ０．０５ ０．２３ ０．０５ ０．４３
週末
１０月 ４．１０ ３．９０ ３．６０ ３．２０ ４．１０ ３．５０ ３．８０ ３．３０ ３．４０ ４．００
６月 ３．９１ ３．６６ ３．６６ ３．４３ ３．７１ ３．８４ ３．５３ ３．５１ ３．３４ ３．６３







































週末  6月 
図１２ 気分の値１０月・６月比較（平日） 図１３ 気分の値１０月・６月比較（週末）














































































件数 ７日間 平日 週末
総数 平日 週末 平均 sd 平均 sd 平均 sd
Ｑ５．体調はいかがでしたか？（５段階）
非常に悪い（１～５） １０月 ９８３ ７１１ ２７２ ３．３４ １．３８ ３．４０ １．３８ ３．１７ １．０３
非常に良い ６月 ４４８ ３２９ １１９ ３．４２ １．０６ ３．４３ １．０９ ３．３９ ０．９５
差 ５３５ ３８２ １５３ ０．０８４３ ０．３１９ ０．０３１ ０．２８２ ０．２２２２ ０．０８３
Ｑ６．その活動をもっと続けたかったですか？（５段階）
やめたい（１～５） １０月 ９８２ ７１０ ２７２ ３．３５ １．１３ ３．３６ １．１３ ３．３２ １．１５
続けたい ６月 ４４９ ３３０ １１９ ３．２４ １．３０ ３．２１ １．３２ ３．３３ １．２２
差 ５３３ ３８０ １５３ ０．１０８ ０．１６５３ ０．１５２ ０．１９３３０．０１１６０．０６１２
Ｑ７．それは自分で選んだ活動でしたか？それともするように求められた活動でしたか（５段階）
求められた（１～５） １０月 ９８３ ７１１ ２７２ ３．６０ １．４４ ３．５７ １．４４ ３．６９ １．３６
自分で選んだ ６月 ４４９ ３３０ １１９ ４．００ １．１１ ３．９７ １．１６ ４．０９ ０．９７
差 ５３４ ３８１ １５３ ０．３９９ ０．３３１ ０．３９８７ ０．２８５ ０．４０４９ ０．３８２
Ｑ８．それをどのくらい真剣にやっていましたか？（５段階）
真剣でない（１～５） １０月 ９８０ ７０９ ２７１ ３．６５ １．０６ ３．６９ １．０６ ３．５５ １．０２
真剣 ６月 ４４９ ３３０ １１９ ３．４４ １．１１ ３．３６ １．１８ ３．６８ ０．８８
差 ５３１ ３７９ １５２ ０．２０７ ０．０５９２ ０．３３１ ０．１２１４ ０．１３０９ ０．１３４
Ｑ９．それをすることは、あなたにとって簡単なことでしたか？それともチャレンジが必要でしたか（５段階）
簡単（１～５） １０月 ９８３ ７１１ ２７２ １．９６ １．０７ １．９２ １．０７ ２．０８ １．１１
チャレンジが必要 ６月 ４４９ ３３０ １１９ ２．０４ １．１０ ２．０１ １．１１ ２．１３ １．０６
差 ５３４ ３８１ １５３ ０．０７７７ ０．０２４８ ０．０９２１ ０．０３７８ ０．０４５２ ０．０４８
Ｑ１０．それはレジャー・レクだと考えますか？それとも別のものと考えますか？（５段階）
レジャー・レクとは別（１～５） １０月 ９８２ ７１１ ２７１ １．９３ １．３３ １．８３ １．３３７ ２．２０ １．４５
レジャー・レク ６月 ４４９ ３３０ １１９ １．９４ １．３１ １．８８ １．２５ ２．１１ １．４４
差 ５３３ ３８１ １５２ ０．００９１ ０．０２１ ０．０４９ ０．０７５ ０．０８６ ０．００９
Ｑ１１．それは、生きがいだと考えますか？それとも別のものと考えますか？（５段階）
生きがい（１～５） １０月 ９８０ ７１０ ２７０ ２．７６ １．３９ ２．７４ １．３９ ２．８４ １．４０
生きがいとは別 ６月 ４４９ ３３０ １１９ ３．１２ １．４４ ３．０８ １．４７ ３．２１ １．３６
差 ５３１ ３８０ １５１ ０．３５２５ ０．０４５ ０．３４６６ ０．０７１５ ０．３７３ ０．０３５
Ｑ１２．それは、あなたにゆとりを与えたと考えますか？それとも別だと考えますか？（５段階）
ゆとりとは別（１～５） １０月 ９８３ ７１１ ２７２ ２．９８ １．５０ ２．９３ １．５０ ３．１０ １．４８
ゆとり ６月 ４４９ ３３０ １１９ ３．０４ １．４９ ３．０２ １．５１ ３．１２ １．４４






















































































平日 週末 平日 週末
自宅 ２ ３ １４．３％ ２１．４％
知人・友人宅 ０ ０ ０．０％ ０．０％
学校 ５ ０ ３５．７％ ０．０％
商業施設 ２ ４ １４．３％ ２８．６％
勤務・アルバイト先 ０ ０ ０．０％ ０．０％
移動 １ １ ７．１％ ７．１％
病院 ０ ０ ０．０％ ０．０％
出張・実習先 ０ ０ ０．０％ ０．０％





平日 週末 平日 週末
必需行動 ２ １ １４．３％ ７．１％
自由行動 ８ １２ ５７．１％ ８５．７％


















































平日 週末 平日 週末
１人 ２ ０ ７．４％ ０．０％
家族・親戚 ３ ７ １１．１％ ２４．１％
友人 ９ ８ ３３．３％ ２７．６％
教師・指導者・上司 ４ ５ １４．８％ １７．２％
職場の人 ３ ０ １１．１％ ０．０％
知らない人 ６ ７ ２２．２％ ２４．１％



























４．０７ 不安（１～５）安心 ４．５８ 退屈（１～５）わくわく
４．１４ 不満足（１～５）満足 ４．５０ いらいら（１～５）おだやか
４．０７ 退屈（１～５）わくわく ４．５０ 不幸せ（１～５）幸せ
４．００ 不幸せ（１～５）幸せ ４．３６ 不満足（１～５）満足
３．８６ いらいら（１～５）おだやか ４．３３ 嫌な（１～５）好きな
３．７３ 嫌な（１～５）好きな ４．２５ どんより（１～５）さわやか
３．６７ どんより（１～５）さわやか ４．２１ 不安（１～５）安心
３．２９ せわしない（１～５）のんびり ４．００ 束縛（１～５）自由
３．２９ 束縛（１～５）自由 ３．７５ 緊張（１～５）リラックス
３．１３ 緊張（１～５）リラックス ３．７１ せわしない（１～５）のんびり
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